












Taniyama Furusato Matsuri in taniyama area of Kagoshima City was started since 1980. This is 
a newly created event, not traditional festival. Today this event is the biggest one in this area. 
However, in recent years it has followed a course of decline because of reduction of event-goers. 
In this paper I review the history of Taniyama Furusato Matsuri and its current state, and have 














































































































特設ステ ジー 谷山駅前 P
職域対抗綱引大会（中央通り）校区対抗駅伝大会ふれあい市 各通り会主催）フリーマーケットフリースロー大会（南清見通り）浜下り・傘鉾行列鹿児島国際大学共同企画
谷山電停前谷山支所前中央通り下松崎通り駅前ステージの設置飲食広場・物産店歌・演奏・踊り・太鼓等
第１回 昭和55（1980）？ ● ● ● ● ● ● ？ ● 8/0.8 48/2.8 5
第２回 昭和56（1981）？ ● ● ● ？ ？ ？ ？ ● ？ ● ？ （9）/1.0 60/4.0 8
第３回 昭和57（1982）？ ● ● ● ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 16/？ 78/4.0 10
第４回 昭和58（1983）？ ● ● ● ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ● ？ （14）/2.0 68/5.0 10
第５回 昭和59（1984）？ ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ● ？ ● （22）/2.5 70/6.0 8
第６回 昭和60（1985）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ？ ● 25/2.8 66/5.8 10
第７回 昭和61（1986）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ● ● 28/2.6 70/6.4 11
第８回 昭和62（1987）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ● ● 31/2.9 68/6.5 8
第９回 昭和63（1988）― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
第10回 平成元（1989）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ▲ ● 29/2.9 65/6.3 8
第11回 平成２（1990）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ▲ ● 27/？ 78/6.8 8
第12回 平成３（1991）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ▲ ● 30/3.6 75/7.5 8
第13回 平成４（1992）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ▲ ● 28/2.9 74/7.8 8
第14回 平成５（1993）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ● ● ● 28/ ？ 64/7.0 8
第15回 平成６（1994）● ● ● ― ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ● ▲ ● ● 30/2.8 72/7.8 8
第16回 平成７（1995）● ● ● ● ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ― ― ● ● ● ● 26/2.3 62/7.5 7
第17回 平成８（1996）● ● ● ● ？ ？ ？ ？ ？ ● ？ ― ― ● ● ● ● ● 28/2.2 58/6.3 8
第18回 平成９（1997）● ● ● ● ？ ？ ？ ？ ● ● ● ― ― ● ● ● ● ● 28/2.2 48/5.6 8
第19回 平成10（1998）● ● ● ● ？ ― ● ● ● ● ● ― ― ● ● ― ● ● 28/2.2 44/4.5 8
第20回 平成11（1999）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ？ ― ― ● ● ― ● ● 30/2.0 48/5.0 8
第21回 平成12（2000）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ？ ― ― ● ● ― ● ● 28/ ？ 46/4.6 7
第22回 平成13（2001）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ？ ― ― ● ● ― ● ● 21/1.0 42/4.0 6
第23回 平成14（2002）● ● ● ● ▲ ― ● ● ― ● ？ ― ― ● ● ― ● ● 31/2.1 46/4.2 7
第24回 平成15（2003）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● 29/2.1 40/3.9 7
第25回 平成16（2004）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● 29/2.1 40/3.9 8
第26回 平成17（2005）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● 29/2.1 41/3.5 8
第27回 平成18（2006）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● 29/2.1 42/3.5 8
第28回 平成19（2007）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● ● 27/2.1 41/3.5 8
第29回 平成20（2008）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● ● 26/2.0 41/3.2 8
第30回 平成21（2009）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● ● 11/0.7 34/2.7 7
第31回 平成22（2010）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ● ― ― ● ● ― ● ● ● 5/0.3 31/2.7 7
第32回 平成23（2011）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ― ― ― ● ● ― ● ● ● ● 26/1.7 35/2.7 7.8
第33回 平成24（2012）● ● ● ● ● ― ● ● ― ● ― ― ― ● ● ― ● ● ● ● 19/1.1 35/2.3 7.8




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鹿児島国際大学書道部「書道パフォーマンス」（JR 谷山駅前飲食広場），「○ × クイズ」（鬼塚
酒店前）他にもステージイベント司会，記録撮影係，ボランティアスタッフとして携わる
15：45　横断幕・イベント会場撤去
16：00　終了・交通規制解除
第28回図画コンクール（参加小学校10校，応募総数2,197点）
第19回写真コンテスト（応募者21人，作品総数83点）
観客動員数：７万８千人（主催者発表）
第33回
平成24年
（2012）
前夜祭
10/27（土）
時間 18：20～21：00／会場 谷山サザンホール
内容： オープニング（薩州聖太鼓），谷山ふるさと祭振興会長挨拶，「谷山音頭」合唱（商工会女性部・杉
の子会），日本舞踊（橘流，智賀流，南旺流，英流，藤間勘美央会，桜会家元），歌謡ショー（内村
清文），お楽しみ抽選会
入場者：延べ1,200人
本　祭
10/28（日）
10：30　交通規制開始
10：40　開始式（谷山ふるさと祭振興会川田代勝彦会長挨拶，鹿児島市長祝辞）
10：50　音楽パレード（19隊1,188人）
12：20　総踊り（35連2,337人）
14：00　歩行者天国（イベント）
第６回浜下り・傘鉾行列（22団体 230人）
電停前ステージ…島唄，ジャズダンス等（電停前通り会主催）
中央ステージ… そば切り踊り，税金クイズ，ジャズダンス，子どもダンス，タップダンス
下松崎ステージ…ぬいぐるみショー，空手演舞，フラダンス，ジャズダンス
JR 谷山駅前広場（飲食店15，鹿児島国際大学書道パフォーマンス），ふれあい市場（慈眼寺，上
松崎，下松崎，中央の４通り会），フリーマーケット（市来医院駐車場・鹿銀谷山支店駐車場　計
66店），大抽選会
15：45　横断幕・イベント会場撤去
16：00　終了・交通規制解除
第29回図画コンクール（参加小学校10校，応募総数1,217点）
第20回写真コンテスト（応募者21人，作品総数83点）
観客動員数：７万８千人（主催者発表）
― 17 ―
「谷山ふるさと祭」の変遷：第１回～第34回（1980–2013）
開催年 開催日 内　容
第34回
平成25年
（2013）
前夜祭
10/26（土）
時間 18：20～21：00／会場 谷山サザンホール
内容： オープニング（薩州聖太鼓），谷山ふるさと祭振興会長挨拶，「谷山音頭」合唱（商工会女性部），日
本舞踊，鹿児島発アイドルユニット「サザン★クロス」ステージ，お楽しみ抽選会
入場者：延べ1,200人
本　祭
10/27（日）
10：30　交通規制開始
10：40　開始式（谷山ふるさと祭振興会川田代勝彦会長挨拶，鹿児島市長祝辞）
10：50　音楽パレード（19隊1,775人）
12：20　総踊り（32連1,950人）
14：00　歩行者天国（イベント）
第７回浜下り・傘鉾行列（22団体230人）
電停前ステージ…清和太鼓，唄，ジャズダンス等（電停前通り会主催）
＊電停前通り会の依頼で清見橋上にて傘鉾会波のパフォーマンスも
中央ステージ…そば切り踊り，税金クイズ，ベリーダンス，日本舞踊，空手演武
下松崎ステージ…空手演武，ストリートダンス，キッズダンス，ジャズダンス
JR 谷山駅前飲食広場（飲食店22，鹿児島国際大学書道パフォーマンス，太鼓演奏，ひょっとこ踊
り），ふれあい市場（慈眼寺，笹貫，上松崎，下松崎，中央の５通り会），フリーマーケット（市
来医院駐車場・鹿銀谷山支店駐車場　計43店），大抽選会，国道沿い特設ブース（ヴォルカ鹿児島
とのふれあい広場，指商デパート餅まき）
15：45　横断幕・イベント会場撤去
16：00　終了・交通規制解除
第30回図画コンクール（参加小学校８校，応募総数599点）＊写真コンテストは開催せず
観客動員数：６万３千人（主催者発表）
＊今回から谷山ふるさと祭振興会事務局を商工会谷山支所内に設置（担当者１名）
